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It  is  clear  that women are virtually absent  in  the history books of science and  technology,  the 








ha  dado  el  verdadero  reconocimiento  al  aporte  que  la mujer    proporcionado  a  la  ciencia  y  a  la 
tecnología. 
Las cifras  que hablan de la participación de la mujer en el desarrollo de la ciencia y la tecnología 




En  los siglos anteriores,  las mujeres estaban destinadas a  la vida marital, donde sus objetivos 
eran: mantener la unión familiar, ocuparse de las tareas de la casa, de los hijos, etc. Los hombres 









sobre  todo  la  Iglesia,      proporcionando  una  concepción  desvirtuada  de  lo  que  debería  ser  una 
buena  mujer  asociado  a  un  modelo  de  mujer    hogareña,  sumisa,  ordenada,  resignada...  que 
respondía  al  papel  que  Dios  y  la  sociedad  le  había  encomendado:  el  cuidado  del  hogar  y  la 
educación  de  los  hijos,  a  lo  que  cabe  añadir  la  atención  de  los  mayores,  los  enfermos  y  los 
necesitados.  A  lo  sumo,  la  escuela  primaria  colaboraría  en  conseguir  tales  fines,  reforzando  y 
puliendo la misma formación secular que la mujer iba recibiendo. 
La educación de la mujer  se convirtió así en un asunto privado y doméstico. La madre tenía la 
labor  de  enseñar  a  sus  hijas  los  saberes  básicos  para  desarrollar  las  funciones  propias  del  sexo 
femenino en el espacio físico y social que le había asignado la sociedad patriarcal, el hogar, en su 
calidad de madre, hija o esposa; a la vez que le transmitía los valores y las pautas de conducta que 













(Fox  y  Fox,  1997).  En  dicho  establecimiento,  como  lo  dice  el  historiador  de  la  educación  Luis 
Bohórquez,  “se  formaron  las madres,  hermanas  y  esposas  de  los  próceres”.  En  la  visita  que  el 
Libertador  Simon  Bolivar  hizo  a  La  Enseñanza  en  1830  dejó  este mensaje:  “Deseo  que  aquí  se 
eduquen  las  grandes mujeres  colombianas,  y  que  aprendan desde  encender  la  pajuela  hasta  las 
artes y las ciencias”. 
La discriminación curricular duraría hasta  bien entrado el siglo XX, cuando ya se habían 
levantado  las  primeras  voces  a  favor  de  la  igualdad  de  la  enseñanza  de  la  mujer,  la 
discriminación que sufría  la mujer de  las clases populares –la destinada a  ir a  la escuela 
pública  elemental­  era  mucho  mayor.  Hay  fundados  estudios  que  evidencian  que  el 
curriculum real más completo de las niñas en la mayor parte de las escuelas se concretaba 
en  leer,  escribir,  coser  y  rezar  –acompañado,  casi  siempre,  de  nociones  de  urbanidad­. 
Pero aun quedaban muchas escuelas que ofrecen un curriculum más abreviado, limitado a 
coser y  rezar. Ello pone al descubierto  las  reticencias que  todavía al  finalizar el  siglo XIX 
existen  a  la  enseñanza  de  la  lectura,  y  sobre  todo  la  escritura,  a  las  niñas,  también  la 
gramática,  la  aritmética,  e  incluso  las  labores,  generaban  ciertas  resistencias,  de  donde 
cabe decir que será  rezar y coser el  curriculum nuclear de  las escuela de niñas en  tanto 
respondía a la demanda básica de educación femenina. El resto de materias “propias” para 
la mujer, seguía siendo objeto de discusión. 
La  escuela  pública,  como  hemos  dicho,  era  una  institución  destinada  a  las  niñas 









el  que  desenvuelven  y  cuyo  centro  es  el  salón:  junto  a  la  lectura,  escritura,  costura  y 
bordado  figuran  una  serie  de  aprendizajes  adquiridos  sin  regularidad  como  geografía, 




instrucción  está  cimentada  en  los  conocimientos  indispensables  a  una mediana  educación,  debe 
poseer  otros  que,  aun  cuando  sean  de  adorno,  completen  su  cultura  y  la  proporcionan  honesta 
distracción  en medio  de  sus  tareas. Tales  son  con  el  baile,  la música,  el  dibujo,  los  bordados  y 









la primera gran vía de  integración en  la economía extradoméstica con posterioridad a  la 
revolución industrial. 
Pero  a  pesar  de  todos  los  obstáculos,  hubo mujeres  que  gracias  a  ser  familiares  de 






protagonistas  le  pusieron  nombre  a  las  cosas  que  habían    construido.  Algunos  productores 
inventaron  símbolos  o  ilustraciones  para  identificar  y  distinguir  sus  artefactos  principalmente, 
debido a que muchas personas no sabían leer ni escribir. 
El registro de las patentes, creemos que fue uno de los problemas más grandes para las mujeres 






protegiese  su  invención;  pero  en  muchos  casos  las  mujeres  no  podían  poseer  legalmente  una 
patente  independientemente  de  sus  maridos,  padres  o  hermanos,  ya  que  legalmente  eran  los 





Mary  Dixon  Kies  se  convirtió  en  la  primera  mujer  estadounidense  que  obtenía  una  patente, 
independientemente de su marido. Natural de Connecticut, Kies  inventó un proceso para  tejer  la 








tomada  por  Franklin  mientras  trabajaba  en  el  King's  College  London,  en  el  grupo  de  Sir  John 





Sus  fotografías  por  difracción  de  rayos  X  fueron  claves  para  que  Watson  y  Crick  pudieran 
proponer el modelo de    la doble hélice del ADN que  les proporcionaría el Premio Nobel en 1962 
junto  a  Maurice  Wilkins.  Sin  embargo,  silenciada  por  la  historia  de  la  ciencia  y  una  temprana 





en  una  institución  (el  King’s  College,  de  Londres)  tradicionalmente  masculina  y  claramente 
anglicana (Gonzáles y Pérez 2002). 
Otro  caso  sorprendente  que  vale  la  pena  resaltar    es  el  de Ada  Lovelace Byron  (1815­1852), 
quien  trabajo con el  científico  ingles Charles Babbago en  la  invención de    la  “maquina analítica”. 
Esto significó que el programa de programación aparecido en 1967 llevara su nombre: Ada. 
Esta mujer  dedicada  a  la  tecnología,  se  inmersa  en  el mundo de  las maquinas  por medio  de 
Charles  Babbage,  a  quien  se  podrirá  otorgar  el  origen  de  los  computadores,  tal  y  como  los 
conocemos hoy debido a su maquina analítica. Ada se inventa un programa que permitirá pasar de 
la  maquina  analítica  al  computador,  es  decir,  lo  que  propuso  fue  un  computador  que  incluía 
corriente,  o  flujo  de  entrada  en  forma  de  paquete  de  tarjetas  perforadas,  una  memoria  para 
guardar  los datos, un procesador pasar  las operaciones matemáticas y una  impresora para hacer 
permanente el registro. 
La  maquina  analítica  hubiera  sido  un  autentico  computador  digital  moderno  diseñada  para 












unas  demostraciones  de  cómo  calcular  funciones  trigonométricas  que  contuvieran  variables  y 





en  Francia  La Chymie  charitable  et  facile  en  faveur  des  dames,  es  uno de  los  doce  tratados  de 
química escritos en el siglo XVII, en Europa. No se sabe la fecha de su nacimiento ni de su muerte 
que se cree que fue al red3dor de 1685. 
La  Chymie  charitable  et  facile  en  faveur  des  dames  es  un  libro  que  describe  la  química 





científicas  ¿reconocidas?  Esta mujer  polaca  inició  un  camino  tortuoso.  Su  punto  de  partida  es  la 
Universidad  parisiense  de  la  Sorbona.  Llega  a  ella  en  1891  con  su  aspecto  tímido  y  su  carácter 
obstinado. Se refugia en el círculo de inmigrantes polacos. Conoce a Pierre Curie, científico francés 














No  sólo  un  Premio  Nobel,  una  cátedra,  reconocimiento  científico,  sino  que  Madame  Curie 
consigue en 1911 su segundo Premio Nobel, el de Química. 
Los  esposos  Curie  no  registraron  la  patente  pues  consideraron  que  cualquier  científico  podía 
buscarle aplicaciones a la radioactividad. De hecho, el radio se ha utilizado para tumores malignos. 









cuenta  las  instituciones  donde  se  aprende  y  practica  la  ciencia.  En  realidad  las  que  tuvieron  la 
oportunidad de  instruirse en casa, en  los  laboratorios de sus  familiares  tenían una ventaja, pues 
muchas otras no se les permitió entrar a las universidades, ni a las academias de ciencia, ni nunca 
fueron  invitadas  a  presentar su  trabajos  en  los salones  o  en  las  conferencias,  ni  tampoco  se  les 
permitió ejercer públicamente sus profesiones. Por otro lado las diferentes sociedades y momentos 
históricos han promulgado ideas muy específicas sobre lo que significa educar a una mujer, que por 
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